


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dès 1132, un privilège《Habitantes in》du pape Innocent II dispensait les Cisterciens de
payer la dîme sur les terres qu’ils cultivaient de leurs propres mains et à leurs frais（propriis
manibus et sumptibus）, c’est-à-dire sur l’ensemble de leurs propriétés. Cette concession,
preuve d’une faveur extraordinaire concernant l’ordre de saint Bernard, suscita de
nombreuses contestations. Une première réaction se place au milieu du XIIe siècle. Le pape
Adrien IV pose en principe que l’exemption de la dîme doit se limiter aux seules terres nou-
vellement défrichées. Pour les terres d’ancienne culture nouvellement acquises, Adrien IV
refuse d’admettre le privilège.
Mais le successeur d’Adrien IV, Alexandre III, ne partagea pas son point de vue, au moins
en ce qui concerne une partie des ordres monastiques : les Cisterciens, les Templiers et les
Hospitaliers. Il leur rend l’exemption totale de decimae laborum suorum quos propriis
manibus vel sumptibus colunt par sa bulle《Ex parte》. L’exemption leur attira des hostilités
de plus en plus violentes, par conséquant le pape, si favorable aux Cisterciens, dut lui-même
leur conseiller de ne pas abuser du privilège par ses bulles《Inter innumeras》et
《Suggestum est nobis》. Il les exhorta à cesser d’accroître sans mesure leurs domaines et leurs
troupeaux.
En 1180, le chapitre général décida que l’ordre devrait à l’avenir, lorsqu’il acquerrait une
terre ou une vigne jusqu’alors passible de la dîme, continuer à la payer. En 1190, afin
d’écarter l’accusation de cupiditas, on renonça à tout nouvel achat de terres, pour ne plus
accepter que pura eleemosyna de fidèles. Enfin en 1215, le quatrième Concile de Latran
adopte une mesure décisive. Le canon 55 ratifie la décision du chapitre général de l’ordre de
Cîteaux relative aux exemptions de dîme. Les Cisterciens et les moines des autres ordres
continueront à payer à l’église la dîme sur les biens qu’ils acquerront, même si les acquisi-
tions sont cultivées propriis manibus aut sumptibus par les moines. Désormais, le privilège
ne vaut que pour deux sortes de terres, c’est-à-dire les terres anciennement cultivées acquises
avant 1215 et les terres nouvellement défrichées（novalia）.
La question de la dîme dans la seconde moitié du XIIe siècle
SEKIGUCHI Takehiko
